








欢迎 的，但是，议会议员们和部长会议 的成 员们都对会议 的组织工 
⑦ 作表示不满。会议议程在圣诞节前不久才到了与会者手中。 
科 同家科亏薨掳·卅 骂 ’ 
07-弓f 尼尔 ·莱恩谈冷战后的科学环境和 
国家科学基金会对策 
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物理学家尼尔 ·菜恩担任美国国家科学基金会主任 已有两年 
多，在此期间，基金会 已经遭到预算削减的压力(基金会 32亿美元 
的预算按 1995年定值美元计算至 2002年要削减 18 )。与此同 
时，基金会也一直在致力于精减管理 以削减开支。去年 12月 中旬， 
莱思接受了美国《化学与_T-程新闻》记者的采访，在采访中，菜恩谈 
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个敌人对科学不吝投资，美国为保持领先一步的优势，所以对科学 
技术必须大力投资。一旦这个敌人不复存在 ，那么又是什 么将取代 
它的位置呢?莱恩认为，新的敌人是对子孙生活质量的威胁 ，莱思承 
认经济竞争力确是其 中之一，但菜恩指出，科学要做 的事情还远不 
只是这个 ，还必须包括环境保护、教育、健康等等。 
二、基金会的工作评价，面临的新形势和将采取的举措 










有总统和 国会 中一些领导的努力。 










标是基金会过去一贯的目标，基金会也 已经这样做了；第二个 目标 
是促进新知识的发现、综合和传播 ，这也不是一项全新 的目标 ，基金 
会过去也 已经在 向这一方向靠近 ，这包括跨学科工作 ，通过基金会 
支持的中心同产业界相联合以及帮助各城市和各州开展教育项 目 
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等；第三个 目标是使美 国的科学、数学、工程与技术教育在所有层次 
上都达到卓越水平，这也是基金会过去的努力方 向，但有所不 同的 
是强调 了所有层次并把技术教育也包括其中。基金会比过去做的事 
情要更多。 














要 的工作。莱恩说 ，基金会 已通过合作关系取得若干项 目。例如，同 
环保局合作开展基础研究领域的一些计划。 
当记者问及在合作中是否必然出现摩擦时，莱恩指出情况并没 
有那么吓人，就拿与环保局合作的例子说 ，环保局有其明确 的任务， 
它们支持基础性科 学以服务于这一任务 ，正在扩展其墙外研究计划 
并吸收了许多大学研究人员，而基金会 已有这一方面的经验，所以 
基金会伸 出援助之手便是很 自然的，同时，双方可以确定共同感兴 





者的地位将 向别 国转移。莱恩认为，这对于科学应用于社会是很关 
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键 的，因而，放弃这一领先地位就是放弃这一切。 




会议，当然 更 不 是 阅 读 文 献，甚 至 也 不 是 全 球 网(World Wide 
Web)”，因为科学是极其微妙 的，而书面的文字又有其局限性，人与 
人之间直接接触，借助干身体语言等更容易达到心领神会。 
莱思说 ，他相信工业界人士也会 同意他 的观点。科学知识与技 
术从研究实验室向工业界转移 的最有效 的途径也是通过人员本身。 





削减近 2O (以定值美元计算)。基金会马上就要面}临艰难的抉择 ， 
因为它不能再什 么都千，今 年可以看 出来，到了明年还会更加 明显。 
莱恩在接受采访 中还谈到 了国家标准技术研 究院可能被砍掉 
的先进技术计划(ATP)，他说 ：“假如一个国家不能支持新技术 ，那 
么该 国的工业就会越来越依赖国外的技术 ，而国外的技术不是那么 
方便取得的，正如美国自己也同样不那么情愿把本国的技术提供给 
他 国一样 。” ． 
五、雄心勃勃的人力资本计划 
由于预算的 羌系，基金会近年少有计划推 出，人力 资本计划 
(Human Capital Initiative)是基金会新近三年唯一推出的新计划。这 
是一个雄心勃勃的社会科学和行为科学领域的计划。莱恩阐述了该 
计划的意义，他指出，有知识、有能力的人是真正最需要的，这一计 
划正是研 究教育、卫生以及人类行为 的所有各个方面的。这是一个 
真正来 自干科学团体 的跨学科研 究计划。从事硬科学的人虽然不那 
么赞同这一计划，但也开始逐渐增加对该计划重要性的了解，在更 
广泛意义上更多地 了解社会学与行为科学。很多化学家、物理 学家、 
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计算机学家和工程师都 已经领会到这是一个最能帮助他们 了解 自 
身 的极其重要的研究领域。虽然这并不意味着他们将放弃自己的预 
算，但不管怎样，人们在 日益认可行为学、社会学与经济等领域 的重 
要作用 。 
(汪凌 勇 编译) 
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台湾科技发展与两岸科技 优势互补比较 法[刊]／郭 碧坚 。韩 字／／科 研管 理，一 
[刊]／韩 清海／／华侨大学学报，一199B。 1996，(1)一58～61 
(4)，一2O～26 本文介绍了西方几个著名的基金组织 
本文主要从以下三方面进行论述 ：一 、 改进同行评议的某些作法 。在同行评议中 ， 
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